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D·IARlO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL I '
LEVES
Don ALfONSO XIII, por ta ifacia de Dios yla Constitu-
ci6n, Rey de España;
A todos los que la prtlcnte vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han décr~tad<> J Nós sancionado lo siguiente;
I
Todo cuanto material se adquiera en lo vtnidero, Con des-
tino a los Institutos armados o a otros servicios de la defensa
del Reino, deber' ser producto de la industlia '1 el trabajo na-
clonales, con las solas excepciones que. ICiUlda se enume-
ran.
Exupcionu pumantlltu. ,
1.& 'los Instrumentos, las herramieatal y las máquinas neo
cesarios para instalar, ampliar, mejorar o conservar en Espa-
i'la la fabricación de material militar, cuaado ICI inexcusable
importarlos del extranjero. '
2." los modelos, con patentea de invención, y en general,
con Utulos O permisos que emanan de propiedad Industrial
poselda por extranjeros, cuando sean Mceaarlol o conve~
nientes pa,. la fabricación en Espa"a de material militar. Si
los modelos con permisos no se pudieran obtener sin adqul.
rir a la vez material de fabricación, extranjera, amparada por
la patente induatrial, talea adquialciones babr'n de reducltse
a la cantidad mrnima.
. 3.;. Aqu.elloa efectos que por I~ {"dole y aplicación no se
Inutihzan ni consumen con tal rapidez que JOI acopios que se
bagan en tiempo <fe paz puedan satisfacer durante la mis lar-
ea guerra las Ilteesidades de la defensa nacional, siempre que
~te aprovisl.onamícnto prev~t1vo resulte de mayor conve-
nlenda p6bbca qlle nadonalu.ar la producción de tales piezas
o Instrumentol.
EXupcionts trllrWtoria$.
l.- .Mientras tanto que sean nacioR.lizadlllas nuevas pro-~ a que ha~en referellda estas bases, periodo 'tue no~1IB"fc:cd~rdc CInco ailos, se podrtn importar 101 mate-
riales extranleros que sean indispensables, por imposibilidad
de obtenerlos en España. para alimentar las fabricaciones es.
pañolas, oficialcs o privadas. que suministren material mili-
tIr, pero las tales importadones se ndudrin a las cantidades
mfn~mu que satisfagan el dicho consumo.
2. Hasta tanto que se puedan hallar en el Reino se po-
drán utiliza~ los servicios pcriciales y la mano maestra y de'
ob~a extran!eros q~e convt.!'lgan para el sostenimiento o la~eJora de Industnas espanolas adscriptas a la Defensa na-
Ctonal.
11
Se distribuir' del siglliente modo la producci6n en España,
con arreg10 a la precedente base del material militar.
i A) Se contratarán, con libre conro~encia entre produc-
tores espafioles y bajo condici6n de emplear materiaJes de
, ipal origen y mano de obra nadonal, todos loe suministros
1 en los cuales por estc medio se pueda ISCgUrar el buen ser-
i vido. En Jas tales contratas, con acuerdo de la Junta de De·
. fensa Nacional, a propuesta de 101 Estados Mayores Qentra-
les, se Introducirin estipuladonet encaminadas a que los ta-
lleres y "bricas de los proveedores estén babilitados para los
acrecentamientos de trabajo que se requerirlan eH caso dt
guerra.
S) Bien para prevenir estos acrecentamiemo., bien para
substraer la continuidad y la calidad de los suministros a las
contingencias del mercado libre, o bien para combia., en la
producCión elementos que pertenezcan al Estado con ~tros
de aportación industrial pnvada, se Idscribirin a 101 servi-
cios de la Defensa nacional, mediante los convenio. y lo. re-
glatnentos adecuados, 101 'establecimientos, los talltrCl, 1..
pertenencias o las instaladones que se necesiten, debiendo
ser sometidos estos coDCÍerto. y re~lamentos a informe de l.
Comisi6n protectora de l. produccl6n aadonal y de 101 Es-
tadol Mayores Central. y a la aprobación de la Junta de
DefeOIi nacigna!.
C) Con la mayor prontitud posible, las fibrlcas y talleres
ofiCIales organizadOl y mantenidol con careo al presupuelto
del Estado, le circunlcribirán a las obras y produ.cionel que
al buell servicio pdblico convenga cor.servar, ampliar o ata·
blecer con el dicho carácter oficial, por motivo. de fndole
tttnlca' o polftica, motivo. cuya estimación le reserva a la
Junta de Defensa nacional, que acardará lu aplie.ciones eo-
sitivas de esta regla. Ademú de los establecimientos fabriles
que asf hayan de conservar la organizaci6n y l. dotadón ofi-
ciales, el Estado IOstendr' los laboratorios y Centros que ne-
cesite pITa inspeccionar, Interveair o comprobar, uf 101 su--
ministros por contrata como los ejercicios y productos de l.
industria adsc:ripta a servicios de la Defensa nacioaal. Los es-
tablecimientos o talleres pertenecientes al Estad~ que deban
perdurar, pero no sustentados con cargo al presupuesto, se-
rán asunto de concierto con la industria privada, del modo
que expresa el párrafo B) y se estipulará el mejor ~rovecba-
-miento del personal obrero y de los demis eJementOlac:tua-
Jes de pl"oducci6n en los tJles establecimientos y talleres.
D) ,Las fábricas, los laboratori.s y los demis Centros qne,
según c:l párrafo C) hayan de esur organizadOl J mantenid~
con cargo al presupuesto del Estado, se re~án de modo aM-
logo a los cstabltetmientos indusbiales pnondos, para lo nal
el Gobierno publicari un reglamtnto especial de Contabili-
dad, con aprobación de la Junta de Defensa nacional, que
deje libre de las ordinarias tramitaciones legales f expeditas
las operaciones de aprovisionamiento, de elaboracl6n y de su-
ministro, a la vez que asegure rigurosamente la censura y fis-
calizaciOn, en periodos determinados, no tan s610 del manejo
de fondos, sino tambi~n del rendimiento económico indus-
trial y de 101 aciertos tttnicos. Este régimen deberá, además,
garantizar la pronta 'f efectiva exacci6n de las responu&lüi-
dades que en cualqUIera de los tres órdenes se bayan con-
trafdo.
© I\t mis o de De ensa
30 'de luJlo de 1918 0.'0. ataL 1M
Au:oNSO.
~ MIJllstro de la Ollerri,
J OSZ iMAaINA -,
\ ,
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANToNIO MAURA. y MONT.4NER.
REAL DECRETO
(De la. Oll&eüI)
Vengo en disponer que el General de bri~ada én situaci6n
de primera reserva D. Roberto White y 06mez cese en el
cariO de Secretario de 1a Dirección general de Cna Caballar
y Remonta, que ha sido suprimido, y pase interinamente a
desempeñar el de Jefe de Sección del Mbdsterio de la GUerra.
Dado en Santander a veinticinco de julio de mil novecien-
tos diez y ocho.
poradonfS p6blicu, como los particulares o empresas. pan
. adjudicar, concertadamente, la cesión de los primeros '/ la
.~nRR1cción o a4quisición de los segundos. Ea la adjudica-
ción se! dad preferencia a las ofertas de las corporaciones
p6blicas, siempre que satisfagan las necesidades ml1itares que
se quieran atender y que se d~ un destino de uso público a
la toblidad o a una parte de 105 edificios o terrenos del Ramo
de Ouerra cuya cesión se pida.
Cuando la oferta acepta. implicare la obligación por par-
te del fltado de completar con una entrcea en meWico el
mc;nor valor d~ lo que ae ~eda, en relación con lo que se ad-.
qmera. la cantidad será satisfecha a cargo del crédito abierto
para ateuder a este serricio.
Si, por el contrario, la oferta aceptada implicare un sobran-
te que baya de percibir el Estado, por ser mayor el valor de
lo qne se ceda que el coste de lo que se adquiere, el sobrante
significará ingreso para el Tesoro.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, justicias, jefes, Oober-
nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y
ec1esiática, de cualquier clase y dignidad, que guarden y ha-
gan guatdar, cumplír y ejecutar la presente Ley en todas sus
partes.
Dado ~n San Sebastián a veintjdÓil de julio ,de 1918.
YO EL REY.
REALES ORDENES
PlIlSmENcU DEL ClNSBJI DE IINISTIOS
Excmo. Sr.: Para cumplir puntual y prontamente la Ley
promul¡ada COSl fecba de ayer, referente al. ordenación y
naclonaliuclón de lu industrial aervidoru de la defensa na-
cional, _ .
S. M. el Rey (q. D. g.) se ba aervi<lo disponer lolllauiente:
1.° Los Estados Mayores Centrales de Ouerra y de Mari-
na, dentro del breve plazo que les sefialen 101 rapectivos Mi·
nisterios, redactalin la lista de piezas e instrumentos que
hayan de incluirse en la tercera de las excepciones permanen-
tes que la base 1.& de la Ley introduce en el precepto ~enera1
de que sea producto de la industria y el trabajo naaonales
todo el material que se adquiera en lo venidero con destino a
los Institutos armados o. otros serviCios de la Adensa del
Reino, debi~ndose tener presente para formar la lista lAs acla-
racionts que acerca del sentido y alcance d~ tal excepcióncx-
pres6 el Gobierno 'al discutirse la Ley en el Senado.
Seguidamente, las listas formadas por ambos Estados Ma-
yores Cen~es pasarán a la Comisión pem1lllalte ~,Ia,pro­
ducción nacional. para que, refundiéndolos en una sola.lJQ,
emita dictamen razonado a propósito de cada uno de los
enunciados que en ena figuren, y proposga el acuerdo que
se ha de someter a la deliberación de la Junta de Defensa na-
cional, pan establecer en definitiva los Umites de la excepción
tercera. .
2,° Dentro del plazo qúe señalen los Ministros de Ouerra
y Marina, los respectivos Estados Mayores Centrales propon-
drin las cláusulas que estimen convenientes para que se pro-
cure estipularlas, siem{)re que ha)'l para eJlo pOSIbilidad, en
las contratas de libre concurrencia entre productores españo-
les, mencionadas en el apartado A) de la base 2.& de la Ley.
Seguidamente informar! acuca de tales propuestas de los Es-
tados Mayores Centrales la Comisión protectora de la pro-
III
Los aprovisionamientos necesarios para todas las produc-
ciones metálicas de material militar se asegur.arin y preserva-
rán contra eventuales intermitencias en cantidades suficientes,
por medio de conciertos de los que previene el párrafo B de
la base segunda, que el Estado celebrará y mantendrá con
Sociedades o individuos españoles poseedor~ en el Reino de
ya~micntos earbonjferos o metalíferos. de energías hidroeléc-
tricas y de establecttnientos productores de lingote, de modo
que preserve la continuidad de las fabricaciones derivadas dc
esta base siderúrgica, al.servicio de la defensa nacional, y
prevenga 105 acrecentamlent~para casos de movilización o
de guerra. , •
Respecto del restante material de utilización militar, el Es.-
tado hará conciertos análogos, asegurando el continuo y bas-
tante aprovisionamiento de las primeras materias de proce-
dencia nacional para las fabricaciones y los suministros desti-
nados al servicio de la Defensa nacional.
Unos y otros conciertos se acomodarán al plan general y
sistemátIco de los mtmsos, que tenga aprobado la junta de
Defensa nacional,.a propuutatdel Estado Mayor Centr~ pre-
vio informe de la Comisión protectora de la producción na-
cional.
IV
};lara conitgUir, dentro del plazo máximo de cinco años, el
establecimiento en lugares adecuados de la Península espa-
ñola de la producción de aceros especiales, de los demás me-
tales y de las mayores piezas de forja (escluídas por ahora las
planchas gruesas de blindaje) que hayan de emplearse en las
fabricaciones de artiUerla, de motores y de otros elementos
del material militar, el volumen de obra de la dicha índole
que se contenga en las adquisiciones aprobadas, servirá de
base para que cl Estado concierte con una Sociedad o un
grupo de Sociedades españolas, a la vez que ellluministro de
la dicha obra. la cOllStrucción y habilitación, por la Sociedad
o Jas Sociedades contratantes, de talleres e instalaciones, con
suficiente potencia industrial, adscriptos de modo perenne y
preferente a los servicios del Estado, sin perjuicio de que, en
cuanto sea con ~tos conciliable, también satisfagan deman-
das de la industria civil. Deberá estipularse que una parte de
los beneficios que la Sociedad o Sociedades contratantes ob-
tenean, UDa vez cubierto el ilJter& anual del capital que in-
viertan en .u empresa, a razón de 10 por 100, Se aplicarA a
ampliaciones y meloras del eltablecimjento fabril. El dicho
concierto babd de prepararse y perfeccionarse mediante
acuerdos de la Junta de Defensa nacional.
V
•Si para colJlC&UÍr la producción en Espalla de .1¡tÍd ele-
!moto o variOl del restante material. resulta indilpenuble
promoverla en cOJt1binación con los .uministros aprobado.,
CIl'l!Itado bará el concierto o 101 conciertol que conduzC8Iba
CI~ fla, del modo que previene la base IV. '
VI,
'EKceptuando el caso de necesidad, muy excepcional '1 bien
cqmprobada, ser!n emprendidas y. ejecutadas por el sIstema
de contrata. todas las edificaciones y construcciones destina-
das a 4cuaddamientos y deniás usos o servicios militares. las
obras de la'{n~'e expresada que se hubieren iniciado por di-
recta admiaittÍ'ación oficial y que se hayan de proseguir, se-
~~ñas de contratas para terminarlas, siempre que lo
~~ las circunstancias respectivas. Cuando necesaria-
m\:irte ctéban acabarse pot' admimstraci6n, se concluir!n en'
el menor tiempo posible. Con estos fines, la Junta de Defen-
~ Racional, en vista de una relación de todas la obras en
cw.so, informada por el competente Estado Mayor Central,
d,eciditi acerca de las q.ue deban o no proseguirse, acerca de
aquellas cuya terminaa6n deba ser objeto de contrata y acer-
ca de los respectivos plazos para concluir las que se bayan de
terminar por administración.
VII
A la construcción de edificios militares yal establecimiento
de campos de instrucción se aplicará el producto de la venta
de los actuales edificios y terrenos pc'rtenecientes al Ramo de
Ouerra que se consideren inadecuados para el servicio. A
este decto, donde el Ramo de Guerra posea edificaciones o
terrenos tales y proyecte construir edificios o adquirir terre-
nos que satisfagan mejor las necesidades militares, se anun-
ciarin concursos, a)os cuales pueden acudir, tanto las cor-
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:Señores Ministros ele la Guerra y de Marina.
. ., " . '(De la Oaceta)
MAaurA. .'seaor.••
GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo, en parte, a lo infor-
mado por la.Junta nombrada para la revisión de gratificacio-
nes a que se refiere ~l apartado e) de la base 11.10 de la ley de
29 del mes próximo pasado (O: O. n~m. 145), el Rey (que
Dios guard~) ha tenido a biel) disponer que las gratificaCló-
nes de equipo y montura·se continúen reclamando y abonan~
(lo a todos los c:s..:~nts, subalternos y asimilados qlle p,0r
ser plazas mont tienen concedido el derecho al per~bo
de dichos devengos, y que respecto de las dt mando, tnstruc-
ci6n, industria y Estado Mayor Cent,al, sólo se acrediten las
que previene el primer párrafo de la real orden de 10 del co-
rriente (D. O. n(¡m. 150), el cual queda subsist~·ntc:;entendl~n­
d~se en ~l comprendidas las de 10s'DirectoreS de Academias,
Establecimientos mllltares, Escuela de Tiro y profesorado de
ésta. jefes de mudiosy labores. cor.oDdesjefes de las Secciones
de Estado Mayor de las Capitanías generales, jefes de Estado
Mayor de divisiones, jefes de unidades de tropa indepen-
diente, y la~ de capitantlS que, s~en en cuerpos armados y
tropas auxiliares; todo hasta ta'nto se determinen y relacionen
en la Gaceta de Madrid los destinos para los que se hayan
declarado subsi!¡tentes dichos desv~ngos, conservándose és-
tos en la cuantía que se consigna en presl1puesto, ínterin
la ley que rija para el próximo año determine a lo que ha-
yan de quedar. reducidos.-Es asimismo la vo1lKltad de Sil
Majestad que ppr los Capitanes generales de las regiones y G~­
neral en Jefe dé! Ejército de España en Africa se informe deta-
lladamente a este Ministe.rio, en d plazo de un mes, respC(lto
a los cargos y empleos en que las gtlltificaciones de mando
deberian subsistir, remitiendo relación de 1QlJ destinQs en
que a su juicio debin continuar J de los en que, por el 'co'n-
tracio, puedan suprimirse.
De real orden lo digo a V. E; para su conoc:imiento y
demás efectos. Dios guarde _ V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1918•
., demú efectos. Dios guarde & v~ ~ macbos .-.
Madrid 27 de julio de 1918. ' .
~
Se60r Dire'cto!' g~l, dt; la: Guatdla Ovil.
Eícemo.~·Sr:: En ...iria· de la instancia que cur.6
V. E.a este Ministerio con su elCrift) de 16 del me
actual, proIIlQvida por el oficial tercero del 'Cuerpo
auxiliar de ~Oficinas militares, D. Vicente ,Parajuá:
lbarra, en súplica de que le~ -permutadas una cruz
,de plata deL Mérito Mtlitar con distintivo rojo y. otra
con distintivo blanco, que obtuvo según reaIcs 6nIe-
nes de 8 de febrero de 1897 y 12 de agasto de
19' 2, • respeetivamente,por otras de primera.c~
de Ia.~sma Orden y distintivo, el .:Rey,(q. D. g.) ha.
tenido a bien acceder' ,a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en c;l artículo ¡¡O pel reglamento
'de. I~On:1en, aprobado por rul orden de JO de di·
ciembre de 1889 (C. L. núm. '66'0)•. ,
~e la de. S, M. lo digo a V, E.~ iU conocimiento
,y demás efectoe. Dios".guarde a V..E. muchos aAos.
Madrid 27 de julio de 1918. "
MA.Ju.l'fA
Señor Capi~ gen~ral de la sexta región.
~
DESTlN'dS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'l.) se ha servido confirmar en el
cargo de Sil ayudante de campo al General de división don
Manuel fernandez y Silvestre, promovido a su actual, empleo
PQr real decreto de 5 del corriente mes (D. O. náin. 150), una
vez que con arreglo a lo dispuestQ en el art. 4" del de ~4 de
septiembre de 1907 \c. L núm. 154). confirmado en esta par-
te, par el de 3 de julio de 1917 Ce. L. núm. 131), pueden de-
sempeñar dicho cometido los oficiales 'generales .4e la clase
de General de división o de General de brigada. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efec",s. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
áe julio de1918.' '
MAáofA
Señor jefe de la Casa Militar de S. M. el Rey.
Séi\ores Capitán general de la j)J11nérrr~¡iOIl e llHerventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MAURA.
••. i~1IbSItteIal1a
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio, con su escrito de 13 tl.e1 mes
..actual, promovida por eJ alfére-z .(E'. R.), de ese
Cuerpo, D. Galo Sánche¡ Alonso, en súplica de que
le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito
Militar con' distintivo rojo y otra con distintivo blanco,
·que obtuvo seg6n reaks órdenes de 23 de julio de 1896,
24 de marzo de 1897 Y 12 de agosto de 1912.
respectivamente, por otras d.e primera clase de 'la
misma Orden y distintivo, el Rey '(q. D. g.) ha te-
nido a bien acceijer a lo solicitado, por estar compren-
.dido el recurren~ en el' articulo 30 del reglamento
-de la Orden, apr~baoopor rear orden de 30 de di~
•ciembre de 1889 (C. L. nám. 660).' ",
De la de S. M. lo digO! a V. E. para su conocimiellto
d*ciÓD Daciolud, ,debtro del plazo mil breve poSible, para
prepanr el acoetdo que ha de tomar en la makóa la Junta
de DcflbSl nacionaL '.'1: . ,
3.- los Estados Mtyorcs',Centrales del Ejárite rde la
Armada, dentro del plazo que señalen los Ministerios respec-
tivos, propondrán el· reglamento espcdal de Contabiltdad
pa¡la el rigimen de las fibrias, .los labor¡ltorl06 y los demás, i
centros que hayan de estar organizados y mantenidos COD
cargo al presupuesto del Estado, según lo establecido en el
pirtafo letra D) de la base 2.'" de la Ley.
Con vista de la¡ propuestas de los Estados Mayorc;a. inf.r-:
mará la Intervención Civil de Guerra y Marina, '1 del Protec-"
torado en Marruecos, y seguidamente el proyecto 4e reg,la":
mento será sometido por esta Presidencia al acuet'db de' la
Junta de Defensa oacioual. , ""
4.° Los dichos Es~dos Mayores Centrales, dentro del
plazo que los respectivos Miftiaterios 8tiilaleo, propondrán el
plan general y sistemático de lÓ1l a/)rovistonamientos necesa-
rios para asegurar y preservar de eventuales intermitencias, en
las cantidades que respectivatnénte se determinarán, la obten-
..ón de las distmtas clases de material con l1estino a servicios
y producciones de la defensa del Rpno,así las metálicas
como las de otra ínaolé, para los fines de la baSe 3,'" de la
Ley. Seguidamente, la Cortlisió~ protectQra de la producción
nacional informari, señalandO con la debida especificación, la
~erie de conciertos conducf:ntes al designio que exptt,sa 'la
menc!onada bas~ 3.10, en términos qua dejen expedita la deli-
beraClón de la Junta de Dtfens~.naciona1.
5.° A fin de preparar la ejecución de 10 prevenido en las
bases 4.10 y 5.10 de la Ley, los Estados Májores Centrales de
<;1uerra'j .Mat!na, dentro ~del plazó que: les lleñalei110s resp~c­
tívos Mímstenos, determ~narán razGnadáIJICnte'las ~~oducc!o­
nes que hayan de ser obleto de los nuevos estableClentos in-
dustriales que indican 1~ una y la otra base, así como los lu-,
gares respectivos mas convenientes para situarlos, y todo
.cuanto concierrt~ a la ejecución de esta pane de la Ley. Con
vista de"1o que hayan expuesto ambos Estados Mayores Cen-
trales, la Comisión p'rotectora de la producción nacional for-
mular1110 antes pOSIble propuesta concreta de los conciertos
dedicados a cumplir los fines expresos en las bases 4.10 y 5.·,
·en t~rminos adecuados para que acerca de ellos delibere y
;acuerl1c la junta de Defensa nacional. .
6.° Para cumplir lo dispuesto en la base 6.10 de la ley, los
Estados Mayores Centrales de Guerra y Marina form¡y-án,
dentro del plazo que los Ministerios respectivos señalen, tela-
·ciones generales de las edificaciones y construcciones que ella
enuncia, las cuales'hayan sido comenzadas, contratadas o pro-
yectadas, y las clasificarán razonadamente, señalando aquellas
de las cuales, o de su terminación¡ cODvenga desistir, y aque-
nas otras que no puedan conclUIrse por medio de contrata,
'indicando para cada una de estas últimas el tiempo y el dis-
pendio necesarios para terminarlas por obra dlr.~cta de la
.administración. Con las propuestas de los Estados Mayores,
~I asunto ser4 sometido a la Junta de Defensa nacional, según
·estl1 prevemdo en la Ley. '
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimient0'J efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Santan-
·der 25 de julie de 1918.
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo alo IOlicitadopor el Oeneral de
división D. JoaqulnJMartfnez y Oarda, ~I R~ (q. D. C.) se ha
serYido autorizarle para que fije su residencia en Palcocia, ~n
concepto de disponible.
De real ordeo lo di¡o • V. E. para 10 conocimiento y fines
~tes. Dios parde a V. E. mucho. alOL Madrid 29
de julio de 1918. ..
~
S~ñor Capitio ceaual de la sexta reaión.
Señor lntemlntor civil de Ouerra J Júriaa J del Protectorado
ca Marraec:es.
Señor Capitio general de la primera región.
Sdior Interventor civil de Querra J Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,/
I~, '.
(f
\ "
. ,
'\.
!!Scmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
división, en situación de primera raema, D. Eladío Salvat y
Bu¡eda, el R~ (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije su resil1cncia en esta Corte, en concepto de dISponible
como previene el real decreto de 12 dd mes actual (D. O. nú-
mero 158).
De real orden lo miO a V. E. para su conocimiento y tle-
mts efectos. Dicn ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1918.
M.uulfA
Seílores Capitanes.genera1~ de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civil de Oaerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
!!Serno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
divisi6n D. Ricardo BuriUete y Lana, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que file iU residencia en Valladolid,
en concerto de disponible.
De tea orden 10 dIgo a V. I!. para su conodmiento y fines
con.iguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1918.
MAam...
Sef\or Capitán general de la ~tima región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del ProtCétorado
en Marruecos.
•••
ASCENSOS
, Circular. Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha tenido a bien
conc~der el empleo de teniente, en propuesta extraordinaria, a
los alféreces de Infanteda comprendidos en la siguieJIte rela-
ción, que principia coa D. LUis Espinosa RodrfllUU y tenni-
na con D. Joaqufn Pery I.aza¡2, por contar en sus empleos el
plazo que determina el arto 6.° d~l realamento de UCeJlBOS
de 29 de octubre d~ 1890 (e. L n{¡m, 04(5), por hallarse decla-
rados con aptitud para el ascenso y existir ncantes de tenien-
te, debiendo disfnttar en el que se les confiere la efectivitlad
que en la misma relación se les sedala y continuar en 101 mis-
mos destinos o situaciones que hoy sirven.
De real orden 10 digo a V. f. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios i"larde a V. E. muchos años. Madiid 30
de julio de 1918.
Seftor...
a.
s
1
•
I
l.
U.c'fIVIDA1)
..~ IMIUDo o dt1lMlón aotual .0.... "P1eo~" ..._ eo oro
DI.. KoI ~
- -
AlC6rea ..... Supern.- 2." rql6n 1 l._ rec. Inún-
D. Lul. ltIpino.. Rodrf~UU••.•• Teniente •••terfa MarlDa ••• . • • • • • . • •• • .••• 23 juDlo•••••••• 191
Ot~ •••...• Re¡. del SerraUo, 69 ••.•••••.••••• • Jol6 Var¡u Zl1iUea elude., Otro........ 13 ldem ....... 191
Otro .••••.• Supern.o 2.- re¡i6D y l._ rq. b1lan-
• Adrlano Celller Rub ••••..•. Otro ••••••terla Marina •••••••.•••••.•• , . 2,i ldem.••••••• 1'1
Otro •..•.•• Rel. de Afrlca, 61••••.••••••.•••• • Arturo Torrea Qulx.no .....• Otro ••••••• 23 Iciem........ J91
Otro ••.•••• Supern.· 2.- re¡i6n '1 l._ re¡. Iofan·
• CarIo. Bayo Lo.ano... , ....•I terla M.rhla .•....••.•..••..•••• Otro ...... 23 Idem .•••..• 1918
Otro. . ..•• Re¡. de Gula, 67 •••••.••••.••••••• • Juan Morante Bermejo .•..• Otro ....... 23 idem ••..••• 1918
Otro •.••.•• Su¡:rD.O 2." re¡ión e Inf.a Marina
eraando P6o•••••..•••••••••.. » Benieoo Comuni6n Nadal ••.. Otro •...•.• 23 idem •••••.. 1'1
Otro. ..... ldem Id. J l._ ree· IDC.-lIarlna .... .. ]oaquln Pery Lau¡a •.••••••. Otro •.•••.• 23 idem ••..••• 191
I I
Madrid 30 de Julio ele 1918.
DESTINOS
ácme. Sr.: Accediendo a lo propuesto por la Junta fa-
cultativa de Infanterla, el Rey (q. D. e,) se ha ser(ido disponer
que el coronel de la zona de reclutamiento J reserva de Ma-
drid nÚDL 1, D. J- Vúquez L6pez. desempeñe ~l cargo de
vocal de la misma, en iguales condidones CJue lo ejercia el
anterior coronel de dicha zona D. Luis Bermudez de Castro y
TolllÚ.
De real ordm lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 29
de julio de 1918.
.M.&amA
Señor Capitio EeDeral de la primera re¡iOn.
,.,.".,.,.A
Excmo. Sr,: Habiendo sido dest:nadas a otrOs pun-
,'ÍOf por el Director del Cuerpo de Seguridad. 1011
oficiales de Infantería ~(E" R,), ~ue figuran en la
siguiente relación, que principia con D. Manuel Jor.
Ramos y tezmÍDa. con D. Sevcrino Abeytua Olmoi,
el Rey -(q. D. g.) se ha servido dispooer que di.,
chos' oficiales continuen en situacioo de reserva, sieado
bajas en las zonas a que se hallan afAectos paza el
~rcibo de haberes y que se indican en la ref1rida
relación, y alta en igual forma en las que tambim
se expresan en la misma, para el percibo del sueldo
reglamentario .
De real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
r~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 27 de julio de 1918.
MAJlUU
Setiores Capitanes generales de la primera, ~a.
cuarta, sexta, Kptima Y octan regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra 1 Marina "1 del
-Protectorado en Marruecos.
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~.w:t4tI flll ., elle
. Caplt*l
D. Manuel Jorge Ramos, de la lona de Sevilla, 10,
a la de .Barcelona, 27.
D. Baldomero Emperador Galán, de la zooa de Pon-
tevedra, 54, a la de Huelva, 13·
• Jos~ ,Bueren Ortega, de la zona de Madrid, 1,
a la de Santander, 41.
lt Luis L6pez ,Buitrago, de la zona de Bilbao, 40,
a la de Madrid, l.
lt Severiano Abeytua Olmos, de la zona de Sevi-
lla, lO, a la de Madrid, l.
Madrid 27 de julio de I918.-Marina.
--
SUELDOS. HABERES Y GRATIF.ICACIONES
ClullÚ/'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le ha
servido conceder a 105 i«:fes '1 oficiales de Infauterfa
comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con el coronel D. Julio Echagüe Ayani y termina coa
el teniente D. Donato Sarasa .P~rez, l. gratifica.:.
dones que en dicha relaci6n se expresan, por'hallane
comprendidos en el apartado b) de la base 1 L a ele
la ley de 29 de junio próximo pasado ·(D. O. n6-
inerO 14 S), debiendo empezar a disfrutarlas a .partir
del dla l. o de agosto próximo, exceptu 4n daoc la
anualidad correspondiente al capitán D. Manuel Gil
Rivera, que la percibirá desde el dia LO del c.o-
rriente mes.
Oe real orden lo digo a V. E. para sn CODocimiado
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoI.
Madrid 27 de julio de 1918.
Otro•••.••••••• , ,.
Otro ...•.•••••. ~ .•
Otro ••.....•..•.•
Otro.•.••.• 0.0 ••••
Otro .•..... I ••••••
Otro ..
Otro •••..•....••••
Otro, .........•.••
Otro••••••...•• o
Otro •••...•..•.•..
I
Empleo. NOMBREI ~ I
------1---1-----
Coronel•••••..•... O. Julio Eehagile Ayanl., •••••••••..• Reg. Garellano, 43 ••.••••••.••••••¡
T. coronel. • • • . • • •• • Raíael VllIegas Monte.inos •••.•••• Bón. Caz. FilUeru, 6 •••••••••••••
Otro.............. • OamiAn Gabarr6n Crespo•••..•... Reg. Reioa, 2 ••••••••••••••••••••
Comandante. • .••. ,. Manuel Palen:nlela Arias ..•....•• ,. tdem Cautabria. 39 • .• • ••••••••••
Otro. .. • . • . •. •••. ,. Aurelio oraz de Freijó Ourn ldem Asturias, 31 .
Otro •... . • • • . .. •. • Jos~ Solchaga lala • • . • . . . • . . . • . . •• Idem Sidlia, 7 ••••••••••••• • •••• , 500 por UD qui e'
Otro••. : ••.•••..•. ,. }oaquln del Solar Gonatlel .••••.•• Disponible 2.a re¡ión •.••• , ••..• '\ nqu nlo..
Otro ,. Luil Trucharte Sampe'r. ld'em I.a ldem .
Otro. • • • • . • .• ••.• ,. Antonio Leardy de los Santos Reyes Caja recluta de Toledo, 6 .•.••••••
Otro••.••••.•.••.. ,. Antonio Moreno Luque ....••.•••• Academia •••••••••••.•••.••..••
Otro....... .•••••. ,. Jos~ Serrano Avila Reg. Infante. 5 I
Otro " ., .• ,. Antonio Lópel MartineJ ••••.••••.• Idem Tetuán, 4S ••• • ••• • •••••• ../
Capit!n .. ,. Juao Barloa,a LolOa Idem CasUlla. 16 .
Otro •.••.••• .••.. ,. Ramón de AUlro PAramo • • • • • • . . •• ldem Cerii'lola, 42 •• • • • • • • • • • •• ••
Otro. • • .• •..••.•• • Enrique Gil QWlltana .•••.•.•••.•. E;ltc. 1.& región "J Escuela Superior
de Guerra t •••••••••••••••••••
• Lul. Romero AlOor6............ . Re,. Rey, 1 • • ••••••••••••••••••
• Victoriano Caaa}\\. ehambel ••.•••. E.tado Mayor Ceotral .•.......••.
• Federico de Francla Berbel. •••..• Zona redut.· de eastellón, 21 ••••••
• Enrique Garlcochea Ramiro •••• , •. Supernumerario 4.& rellón •••.••..
,. 1uan de Mk¡lIel y de Suelve. .•••• '•• ReelJlplllo l.a reeldn ya la. 6rdenet
.' de lo. jefe. de Cerrocarrlle••.•••
• JoR <.:utellaaos Trompeta ....... Ret. Vllcaya, 5t. . . .. . . .. .. . •. . ..
• Aurello Gareta Lavln •..••.•••••••. DI.poolble l." re¡ión y MhalateriCl
de la Guerra. .. • . . . . .. . . • • . . • .. r••00 por 401 qalaque·
J Emilio GoDÁlel y P6rel Vlllamll... Rel. A.turi.., 31 • • . • • . • ••• •.•• ) Dio. y do. Inualida-
,. Camilo Uovera Merino•••••.•••.•• Caj. recluta de Barcelona. 63 • • • • • • de••
,. Gerardo Graciada Garcta .••.•.•••• Disponible La re¡l6n '1 Sección d«
Ajuste••••••••••••••• o .4 ••••• o
Otro•....••.•.. , •.
Otro ..
Otro •. ; •.....••••·•
Otro .••...........
Otro••......•••. ,.
Otro .
Otro ; ....•
Otro .
Otro••............
Otro .
Otro ..••... , • • . • •• ,. A.lonlO Alvarez de Toledo y Omo-
palll ..•. ; • • • • . . • • • • • • • . . . • . • • •. Reg. Vad Ra., S- •••••...........•
• Benito Madron. Andrj§s ... , .••.•.. Idem S.D Femarado, 1 I •••••••••••
,. Jo~ Guill~ '1 Jtacolar Noriega: B6n. 2.a rv•• de Jaj§n, 30 .
,. Manuel Mantill. Mioa : .•. R~. Ceriiiola, 42 .
• Vicente-P&ea ..ancho •••••.•..•••• Caja recluta de Vioarol, 4'1 ••••••••
,. Pedro RipoU sarasol•....•....•••• Ayudante campo del General Molló.
• Jos~ M.rtfaez OlaJla ..•...•.•.•••. Reg. Lealtad, 30• ••••••••••••••••.
» Emilio Puyo Guerrero '1 San Jos~ .• Bón. Caz. Las Navas, 10•••••••••••
• Ramón de Visa Conde••...••....•• Idem id Catatulla, 1 .
• Manuel Gil RiTera •.•..•......'... IRer· Cantabria, 19 •••••••••.• ,.J
• _Bartolom~ Al.rcóo PttM .••.••.... Caja r.ecluta de Villaoueva de l. Se-
rena, '4 ••••••.••••••.••.•••••.
Otro. . . . . . . . . . . . .. ) M.rcelino Cano Garro .••••.••••.. , Ayudante campo del General Llopis
Otro.............. • Enrique Ca!Tión Vedn ••.•.••••.•• Supemumerario I.a re¡i6n .••••.••
Otro.............. ,. "tanuel BalcaAr.Sabari~o•.•••.••• Reg. Rein•. 2 •• • •••••••••••••••
Otro...... ,. TelesCoro Martlnex Cabens Idem IsabellI, 32 ,' 10 po d s u' que-
Otro Julio Castro del R.osario Idem Valencia, 2] ' ••0 r ° q 'Üdad
Otro. . . • . . . . . . . . .. • Mariano Garda Serrano Abela•••.. Caja recluta de Zamora, 96 •••••••• mOl '1 lUla ~OU.. •
Otro............ .. • FrandllCo Dias Cootesti •.•••••••.• Ree. Vergara, 5'1 ••.•••••••••••••••
Otro ,. Ma"uel Rillo Velilla Caja recluta de Alicante, 48 .
Otro.; Antonio M'rquel Garcl Idem id,' de C6rdoba, 22 .
Otro '1' ,. Fer'D~do S&cbea GonÁJez: ..•.. Reg. San Marcial, 44 •• ••••·•· .•••.Otro.............. • Igaaao M~dea y Garcla Ontivecos. Ayudante campo del General Pren-
I derpst: .
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500 por.1I quiaqueni.
1.000 por des ttail1que-
Dios.
DelúDoa l__Gra&l_p_~_eact._...oa_..__
D. Juan de Lara Laborda .•.•••••••.•• Reg. Am~rica, 14••..••••.•••••..
• Francisc._ B1aDco Rodrlguez ••••••. ldem Castilla, IÓ ••••••••••••••• •
• José Olmo MediDa ••••••.•••.•••• Ayudante Plaza de Ceuta ...••••.•
, Luis de la Lombana Requejo .•••.•• Zona rechst." de Vitoria, 38 ••••.•••
• li:varisto Alvarez .de Sotomayor y Va·
lera . ••••••..•.•.••.••• .•.... Reg. Infante, S •••••••••••••••••••
, Antonio Torreblanca y Martíll-Se-
rrano •.•.•.• . ••••...•••••.••• MinisteriQ de la Guerra •.•••••••••
• Julio Fernindez de los RtQs •••••.•. Caja reclut." de la Estrada, 115 ..••
• Andrés de Lorenzo aceres y MOD':'
teverde ..••• •••.•• • ••.••.•.• Reg. Orotava, 65 • • . . . • • • • • . • • .• .
• Fernando Guerrero Parrondo •.•••. Bóo. Caz. Chiclana, 17 .•.........•.
• José Márquez Garda ..•••••.•••• r. Reg. Covadonga, 40 ••.•.••••••••••
• Mariano Lambea MlSsa •.•..••••••. Com.ndante mil. Isla de Cabrera ...
• Artu¡o Llopis Garda ..••••••••..•. 86n. Caz. Alba de TOmJ«'s, 8 .•••...
, Manuel Garcla Martinez .•••••.•••. Fu.erzal> Regulares Indigenas Ccu
. t , 3 " · ..
• Luis Miranda Núñez .••..•.•••...• Reg. Tenerife, 64 ..........•.••••.
• Claudio Merino Na pal. ...... , ..• " Idem Vizcaya, 51 .........•..•....
• Julio Suárez López Fando ....•.... ldem Melilla, 59 ....•............ ,
• Ramón Aparicio Martln Supernumerario 3.- región ..•.....
, Juan Ro~eroCalon~e Bón. 2.- rva. Soria. 90 ••...•..•..• ,
• Mario Góm~z Rer,ón .........••••. Reg. Cantabria, 39 .•••••..••.•••• ,
• Antonio Cong05tSan% ldem Aragón, 21 ..
• Bartolomé Soler Quera ......•.••. Idem Mallorca, 13 •..•. . •.•...•.•
,. Joaqulo Sánchez HervAs .•••••••..• Idem Almansa, IS •..•..•••.••. : ..
EJ:llpleoa
Otre•••••.•••••..•
Otro ••.••.•••....
Otro .
Otro••••.•••••.•.•
Otro .
CapiUn ..
Otro•••••••..••..
Otro •••••••••••••.
Otro .••.••.•.•.••
Otro.. ••.•••....•.
Otro ;.
Otro .
Otro..•...•••.....
·Otro .
Otro .•..•...•••••.
Otro .
Otro .•.•..•..•....
Otro ..........••.
Otro .••••••.......
Otro ....••.......•
Otro .•.••.•••....•
Otro •••.•
Escat. de reserva
Capitán ••..•...... D. Jos~ P~et Requejo .•••....••••.•• Zona reC!ut.o de Oviedo, 48 ••••.. '11.100 por dos ql1inque-
. nio!! y una anualidad.
Otro....... •••••• • Valentín Guti~rrezToTiblo·••.••.•• Bón. 2.- rva. de Valladolid, 94 .; ... Idem.
Otro •••••••.•••••. ; ~ Manuel Márquez Aguilar .•.•..•.••• Comte. mil. Castillo S. Lorenzo del\
Puntal (Cádiz).. .•.•.••..•..•.• 1.000 por dos quinqwe-
Otro .•••••••..••• , José Fariita ~nz'le:r:.•.•.•.•. " .. Zooa reclut." de Ponteve<:ra, 54.... nios.
Otro ..••...•••...• R.món Cornel Mora .••• , ...•.••••• Bón. 2.- Tva. Barb3!ltro, 7S•••••.•.•
Oho...... ••.••. Sr. D. Ciriac.o Fuente_ Olmo!! Zona rec\ut.o de Madrid, l •••••••••
Ot~o. . . . . . . • . . . . .. D. Plácido GATera "lvllrez •.••. ; • • • • • Idem León. 44 •.••••••••••••••.•.
Teniente..... •... • Baltl6ar Manso Serrano .•••••....• ldem Mataró, 2& •••••••.•••••••• 500 por un q.iDquenlo.
Otro.............. • Francisco Fariilo !Iarranco •••....• 8óo. 2.- rv•. de Akailít, 60 ..•.•••. '
Otro ..••. ,. . . . . . .. • Alfredo M.rata Aix_lá•••.•••..••• Sup.· 2.- re~ión y Mehalla Xerlfillna
Otro.............. • Camilo López de la Torre •••..•••• 86n. 2.' rva. de Alc:oy, 49••••.••• soo/por 50 ailo. de _er-
vicio••
Otro.•••..••••....• Don.to Sarasa P~rel•••. ;.~. ¡ ••••• Caja recluta de &latar6,.64 •••••• ; •• Ic1em.
Madrid n de jW~9 de' 1918.
-
SUPMNIUMERARIOS SKd61 de CDaDIItI
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en comi-
si60 en el tercer regimiento de Infantería de Mari-
Da, por real orden del Ministerio de dicho r~o, fecha
8 del 'mM actual, el teniente del batanón de Cazado-
res Lanzarote n(¡m. 21, D. Rafael 80ix Rib6, el Rey
~(q. \ D. ,.) se ha eervido disponer que~ en CUIllpli~
mJeDto • lo que determina la real orden circular de 31
de- enero de 1917 (D. O. n(¡ro. 26), y en annonfa c~
lo dispuesto en la de 27 de junio de 1890 (C. L. nf1-
mero 219), quede en situación de supernumerario sin
sueldo y afecto a la Subinspeceión de las tropas de
1& tCrcera regi60.
De real .nien lo digo a V. E;. para su conocimiento
y demás ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 le juli.o de 1918.
M~l'I"
Sefiores Capitanes generales de la tercera regióa y
"- de CanarIaS.
Seftor Interventor civil de Guerra y '~rina y del
IProtectorado en Marruecos.
•••
>'
DESTINOS
CirculDr. Ex,<:mll. Sr.: El Rey (s- D. «.) se la
servido disponer que los jefes y oflcia3es del arma
.de Caballería comprendidos en la siguiente relaciÓII
que principia. coa D. Santiago Esteban Valentin y
termina con D. .pascual Mercader Vallier, pasen"
las situaciones o a ~rvir los destinos que en la mittna
se les sefialan, con arreglo a las resoluciones qlMl
respectivamenk se consignaD.
De real orden lo digoo a' V. E. para su OOIIocim~
y demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 29 de julio de 191 a.
Se~...
'Reltu1611 '1111 SI 'cita
D. Santia«o Esteban Valentin, cesado tic ayudiante
de campo del Teniente general D. Alberto ~
, ..Borbón y Castellvt, duque de Sanfa Elena, la
la pr,imera regí.n en eoncept. de disponible.
© Ministerio de Defensa
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Sebo ..
ESCUELASP.RAOTICAS
.)
•••
SICCIID de IrtIllerll
CURSOS DE- TIRO.
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación a la real
orden circular de 14 de mayo último (D. O. nlime-
rO 109), aprobando las bases y programa par. la
realización del curSO de tiro de costa ~I corriente
al\o en Cartagena, el Rey(q. D. g.) so ha eer-
vido disponer 10 siguiente:
LO Los transportes de personal, ganado y mate-
rial de toda clase que hayan de efectuarse con motivo
del referido curso, se harÁn por cuenta del Estado,
con arreglo a lo que determina la real orden circule¡
de 8 de 'mayo de 1914 (C. L. n(un. 79).
2.11 Los jefes que asistan al mencionado curso, fOr-
mularán un acta y cada uno de los oficiales una me-
moria, con arreglo a los cuestionarios que figuran
en el aeta númerO 15 del af\o corriente de la Junt¡¡
facultativa de la segunda sección de )a Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, los que se les darán a co-
nocer oportunamente por la mencionada sección.
De real onkn lo digo a V. E,. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc'bos aftoso
Madrid 27 de julio de 1918.
Relad6n qlU 11 dio
Sllbolciales
D. Simón Oalindo Olivares, dd rt¡imieuto Cazadores de Vi-
toria, al grupo de fuerzas regulares lndi¡euD de McIilla
número 2.
• Juan Manzano Benítez, dd r~iento OrIgooes de San-
tia2o, al de Cazadores de VltOri•.
» Andr& Alvaro Monge, del reiÍmieofo Uacuos de Villavi-
cioS&, al de Dragones de Santiago.
Brigadas
Pascual del Brio Franco, del regimiento Cazadores de Alman-
SI, al de Lanceros de Villaviciosa, en vacante de suboficial
en comisi6n.
Juan Sáncbez Blanco, del grupo de fuerzas re¡ulares indlge-
nas de MeliUa, 2, en vacante de suboficial eu comisi6n, al
mismo, cesando en dicha comisión.
Nicolás Oarda Nuño, del regimiento Lanceros de Sa¡unto~al
de Cazadores de Lusitar.ia.
José del Moral Bernet, del grupo de fuerzas regulares indfee-
nas de Larache, 4, al regimiento Lanceros de Squnto.
Eduardo femlindez Iglesias, del regimiento Cazadorca de Al-
cántara, al de Cazadores de Almansa.
Luis Robledo fernández, delgJO de fuerzas reptares indi-
genas de Tetlán, 1, al de dores de Alántara.
Sargeat••
Arturo Villanueva L6pez, del regimiento Lanceros de Borb6n,
11 de Cazadores de Alcántara.
JoaqlÚn 06mez Benftez, del grupo de fuerzaa regulares indlge-
nas de MelilJa, 2, al regimiento Lanceros del Príncipe.
Eduardo Bermejo Luengo, del escuadrón Cazadores de Me-
norca, 2, al regimiento Cazadores de Maria CriltínL
Madrid 29 de julio de 1918.-Marina.
Cucular. Excmo. Sr.: A propuesta de la [rimera
sección de la Escuela Central de Tiro del jérc:to
y de acuenlo con el Edado Mayor Central, el iRey
(q. D. g.) se ha se~ido disponer lo sigu~te:
LO Conceder los premios de Esc~las prlcticas del
afiO 1917, al primer regimiento montado, por las
unidades de Artillería ligera de campada, y al regi-
miento de Artillería de posición, por las de plaza, po-'
. sici6n y pesada de campd4. . .'
Comandantes (E. R.)
D. Serafín Correa ,Pérez, ascendido, del primer De-
pósito de reserva, al mismo en situación de
reserva.
» Mariano Herrero Espeso, ascendido, del 1l. o De-
pósito de reserva, al mismo en situación de
reserva.
AUéreceA
D. Fernando Anducza Cros, del reRimiento Cazado-
res de Taxdir, al g-rupo de fuerzas' regulares
indígenas de Laraehe, 4 (R. O. I 1 octubre
1915, D. O. nám. 229). .
» Angel Algara Vorcy, del regimiento Caz'adores
de Villarroblcdo, al de Dragones de Montesa.
" ,Pascual Mercader Vallicr, del regimiento Caza-
dores de Treviño, al de Dragones de Montesa.
Madrid 29 de julio de 1918.--Marina.
Teniente
D. Josl: Sancrist6bal Cavero, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, al grupo de fuerzas regu·
lares indígenas de Melilla, 2 (R. O. JI oc-
tubre 1915, D. O. núm. 229).
D. Santos del Campo Criado, de la Sección de Con-
tabilidad y asuntos generales de la Capitanúl
general de la séptima región, a la Comandancia.
general de Meli11a, en conGepto de disponible.
" Ludano Paz Tejada, disponible en la séptima re-
gión, a la Sección de Contabilidad y asuntO&!
generales de la Capitanía general de dicha regi60..
» Antonio Candelas Gá.lvez, delegado militar en la
Junta provincial del Censo del ganado caballar
y mular de Castellón, al regimiento Cuado-
res de Victoria Eugenia (art. 7. 11 ).
» Juan Yáñez Cánovas, disponible en (a tercera re-
gión, al regimiento Cazadores de Talavera (ar-
tfcu lo 8. 11 , grupo .primero).
» !Rafael de Ramón Avarla, delegado militar en la,
Junta provincial del censo del ganado caballar
'Y mular' de Lérida, a la de Castel1ón (art. 7. 0 ).
Excmo. Sr.: El Rey rq. D. ~.) se ha servido disponer que
los suboficiales, brigadas y sargentos de Cabal1ería compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con Sim6n Oa-
lindo Olivares y termina con Eduardo Bermejo Luehgo, pasen
destinados a los cuerpos que en la misma se indican, verifi-
dndose el alta y baja correspondiente el) la, pr6xima revista
de comisario.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. f!. muchos aftOI. Madrid 29
de julio de 1918.
Seilores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y de Baleares y Oeneral en Jefe del
Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protedorado
ea Muruecos.
© O de De en
QQftt.-es
D. Antonio Alonso Orduña, cesado de ayudante' de
campo del Teniente general D. Gabriel Oroz-
co Arascot, a la primera región, en concepto
de disponible.
» Gerardo González Longoría y Aedo, del regi-
miento Cazadores de Alcántara, al 'grupo de
fuerzas regulares indlgenas de Melil1a, 2 (real
orden 11 octubre de 1915, D. O. núm. 229)·
» Ernesto Gómez Garda, del séptimo ,Depósito de
reserva, al regimiento c.azadorC6 ~e Alcánb-
ra(art. 7. 0 ). •
» Rafael Echevarría del Cueto, de la Sección de
Contabilidad y asuntos g-enerales de la Capitanw.
general de ,Baleares (Menorca), al escuadrón
Cazadores de Menorca. .
o. O. ntm. 16830 de jália de 1918,368--~._------------------------------
2. 0 Merecen citarse con elogio por 10l; méritos
contrafdos eil dichas Escuelas prácticas, los regimien-
tos 8.0 y 5. 11 Ulontados y 3.0 de montaña.
3,0 El importe de los citad05 premios, que. asci.cn-
de al. o 50 pesetas por regimiento,· deberá. mc!ulrsc
en los prhneros presupuestos de Escuelas práctica.¡;
que fórmuíen las d06 unidades a quienes se concede
pore.sta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 1,;. E. muchos afios.
Madrid 27 de julio de 1918.
D. Ebrk¡ue Vera y Sancha, del tercer regimiento
montado.
l> Angel Pastor y Velasco, en situación de disponible
en la primera región y en comisión en el Ser-
vicio de Aeronáucica militar.
,. José Molas y García, del segundo regirnimto de
montaña.
GRATIFICACIONES DE 1.100 PRSETAS
Capitanes
SeAor...
PERsoNAL DEL MATERIAL DE ARTlLLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar maes-
tro de Ubrica de tercera clase del Personal del Material de Ar-
tillería, de oficio preparador químico, al opositor aprobado
en la fábrica NaClonal de Toledo, D.frallci~co Piqueras Eche-
varrfa, procedente de la clase de paisano, asignándole en el
empleo que se II confiere la efectividad de esta fecha y pasan-
do destinado a dicho establecimiento fabril.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
-de julio de 1918.
Señor CapitM general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
SUELDOS, H,\BERES y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El iRey(q. D. g.) se ha servido·
conceder las gratificaciones que se eICpresan a coo-
tinuación a los jefes y ofidales de Artillería com-
prendidos en l. siguiente relacióo, que principia con
D. Rafael Sierra y León y termina con D. Vlctor
Gortázar y Arriola, como comprendidoll en el apar-
tado (b) de la base I l.. de la ley de 29 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 145), y que deberán
percibir desde. l.0 de agostopr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r dem.1s efectos. Dios guar<k a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de julio de 1918. ' .
MARINA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y sexta regiones.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
D..Pedro Yeregui y Moreno, del segundo regimiento
montado.
l> Antonio González Hocntoria y ~erná:1dcz Ladrcda.
del taller de precisi6n, bboratorio y Centro
eleetroetécnico del Arma.
GRATJFICAr.IONES DE 1.200 PESETAS,
Capitanes
D. Mario Sánchez y Sánchcz, del octavo regimiento
Montado.
,. Eduardo González de la ·Barrera yearo, oondr
de Taboada, en situaci6n de supernumerario sin
sueldo en la primera región.
l> Luis Morenes y 'Batlle, del primer regimiento de
montaña..
,. Angel Muñoz Dueñas, del cuarto regimiento mon-
tado. .
lo, iRafael Serrano y Escribano, del 12. 0 regimiento
montado.
» Víctor Gortázar y Arriola, 'de este Ministerio.
Madrid 29 de julio de 1918.-;Marina.
•VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. del 19 del actual
al que acompañaba copia del acta del reconocimiento facul-
tativo sufrido por el teniente coronel de Artillería, de reem-
plazo por enfermo en esa reglón, @. Daniel Gavalda y Bri-
zuela, en el que consta que se halla en disposición de prestar
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el expre-
sado jefe conlmúe de reemplazo forzoso hasta que le (orres-
ponda colocación con arteglo al arto 31 de las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios iUarde a V. E. muchos añes. Madrid 29
de julio de 1918.
Rt14cllSn qUt st/ citlZ'
GRATIFICACJON DE 500 PESETAS
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil-de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Coronel
-
•••
Seiior Capitán general de la séptima región.
Señor IJltuventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
cuarto .batallÓD de
D. Rafael Sierra y León, director del Archivo facul-
tativo y Museo del Anna. f:xcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 22 del actl¡Jll al
qlle acompaña copia del acta del reconocimiento facllltattvo .
Teniente! coronel sufrido por el teniente corOllel de Artíllería, de reemplazo en
esa región, D. Ricardo de la Lastra y Martia, en el que consta
D. Antoni,o Martín y Torrente, de. la Comandancia se halla en disposición de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se
de Cádiz., ha servido disponer continúe en situación de reemplazo for-
, zoso hasta que le corresponda colocación, con arreglo al aro
Uculo 31 de las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C L. nú- -
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1918.
C~~ ~
D. José Dorado y Ferrer, en situaciún de reemplúo
en la primera regi60. " .... '
• Rafael Awnso de Mt.-dina y de Miguel, déI ,octava
regimiento montado.
• Ramón de Salas y River, de la comisión in-
vestigadora de la Industria c:vil de la tercera.
región.
~
D. Luis Maridas y Gallego, del
© Mi ~ ':;{·~·o de Defensa
D. O. n6m. 1~ 30 de Iulie de 1918
MARINA
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Secd6a GI Jaslldl , matas IUuales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamulea de la R.eal y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a los jefft¡ y oficiales del Ejército comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con don
Félix de Ved Valdés y;terrnma con D. Alejo Sán-
chez Sánchez, las condecoraciones de la referida Orden
que se exprotsan, con la antigüedad. que respectiva-
mente se les sefiala.
De real orden lo digo a V. E:, para su cenocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'lCMS años.
Madrid 27 de julio de 1'18.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien
disponer que el obrew bastero de segunda, Manu4
Iglesias Mosquera, con de~tino en la .Peuínsulay e.n
.omisión en la ComandanCia de tropas de Intenlkncla
de MeliJla, cese en ésta .., pase a prestar sus senicío5
a la de Larache en plaza <k plantilla. .
De real orden lo digo a V. E. para su oooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio d. 1918•
..... MARINA
Señor General en Jefe liIel Ejército de Espalla en Alrica.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina 'Y del
.Protectorado en ,Marruecos.
.ielor..•
y demáa efeetoe. mo. guarde 'a V. E. muchos~
Madrid 29 de talio de 19-'· JlA&Ilf...
.. ,
Seedla •• laloleras
!em611 de IIlleDdelKl1
APTOS PARA. ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D; g.) ha te-
nido Il líen declarar apto pata el noenso, cuandQ
por antigüe~d le corresponda, al alférez de lnten-
dencia D. Juan Aizpuru Maristany, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 ·(C. L. n<un. 195), de
IOOnformidad con el apartado d) del epígrafe «ascensos,.,
base novena de la ley de reforma u 29 de junio
próximo pasado (D. O. n(¡m. 145).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Setlor•••
• ~eüJ" (fIU U ctU
ES~UELAS oPIRACTI~AS
Excmo. Sr.: El Rey(q. Ji. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Maror Central del l!:jér-
cito ha tenido a bien aprobar e antepreyecto de Es-
cuel'a práctica d"el 4.o regimiento de Zapadores Mi-
nadores para el presente año, y disponer que su pre-
supuesto, importante ..23.000 pesetas, se'a ~r,go a la
partida de 195.000 .pesetas para Escuel~ prácticas
de Ingenieros y ~ron.áuticao consignada en la real
orden circula,r Ide 3 & junio próximo pasado..'<D. O. n6-
mero 123), relacionada con el asunto.
De real orden lo dige a V. E. para 511 conocimiento
y de~ decto~. pios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 27 de Juho de 1918. .
MAJWfA
,Sefior Capitán general .do la cuar~a región.
Seflor Interventor civil de Guerra Y. Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
,/. }
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Iníantería •••••••.•..• T. coronel. •.•••.. D. F~lix de Vera Val~ Placa ••.•
Idem •••.••••••••.•. Otro............. ,. Te/ealoro Saz Alvarel .•.•.•••.•.•••.• Idem .•• ,
Idem •••••...•.•••..• CapiUn........... ,. MAnuel Sinchez Reguelra •..••...••••• ldem •••.
Idem •• • . • . . • • • • . • . •• Otro............. ,. Franclllco Solreer Llinú. . . • • • . . . . . . •• ldem ••••
Idem •••••••••.•••••. Otro............. ,. Joaquln Palltor Guisado •.•••.•..••... ldem ••••
Artll1erfa . • • . • . • . • • .. Comaodante . • • • .• ,. Ennqae Mullol Cobo y Arredrado, ••.• ldem ••••
ldelll. ..,..... . •••. Otro............. ,. Ramón de Salaa Rives .••••••••••••••• lde'tn .•..
Ingenieros ..•••••••• Qtro....... •.••• ,. Felipe Martínez Romera•.••••••••.••• Idem .•••
E . .H. del Ejército ..•. T. coronel ..•••.•• ,. Manuel Sievel COlO ••••••••• ' • • • • • •• (dem ••••
Idem • • • . • . •• •..•... Otro............. »Oerardt) Sánchcl Monje y L1anoa ••.••• ldem ••••
Idem .••..•..•••.•••• Otro............. ,. Joaquln Nieves COlO ••••••••••••••••• ldem .•••
Guardia Civil ••.••..• Otro.............. • Ciriaco lrlarte Oyarvide•.••.•••.•.•.• Idem ••••
lníanterla ..•••••...•• Comandante.,...... • Lázaro Garda Dial .•••.•.•••••.••••. Cruz ••••
Idem • . . . • . . • . • . . • • Otro. • . • . • • • • • . •• ,. Pedro Valderrama Patrón •••••••..••.. Idem •.•.
ldem •.•..•..•...•.•• OtrCJ ...•.•• ,..... ,. Alfonso Valero Barragán••.•••.•.•.•.. ldem ••••
Idem ...•.......•.•.• Capítáll ••••••.•••• »J056 del Pino Alvatell ..••••.••.•••••• Idcm ..• '
Idem ..••••..•.•.... Otro............. »Angel Fígueras Eharri. .• ••..•....... ldem .
Idem . . . • . . . . . • • . • . .• r.er teniente .• , . •• » Manuel Contreras Gutiérrez ••.•.... " Id~m .
ldem .r Otro ...• ,..... •. • Fraócíaco Velaseo Miranda ••...••••.. Ideen •...
Idem • •. . Otro............. »Ramón Bastida Aparicio ...•.• ••.••. Idem ..••
Caballerla .........•. Capitán........... »Enrique Goncer Ramón •.....••.•.•.. Idem ••..
Idem. Otro .•..•. •• ••.• »Mariano Medina Saiz . • • . • . . . . • • . • . • . Idem ..•.
Idem • , • . • . • . . . . . . . .. Otro . • . • . • • • • • • .• • Luis Lópes Cordón y Pastor . . • . • • • . .. Idem .• •
Idem •••.•.•......... I.ar teniente.. » Manuel Vargas Núi'lez ..••••.•• "tr ••••• Idem •.•.
Idem .•..•....•... ; .. Otro . ~ • . . . • . • • • •. ,. Abdón Sanguino Gonúlez: ••.•••...... ldem .•••
Idem . J •••••••••••• ;. Olro ...•••••••••. »Angel Custodio Gómes • . • • • . . . . . • . . .. ldem •••.
Artlllerla .•...•..•... Otro............. »Manuel FeroáDdez Vela •.••.•.•.•.••. Idem ••••
Idem ~ . . . . .• .••••.. Olro ..••.••• _• . .• »Manuel Lafuente Gallardo •••••.•.•.• , Idem .••.
Idem .••.••••.•...... Olro ..•..•.....•. »Diego Ortega Gutiérres ..••.......... Idem ••..
Ingenieros ...•..•..•. Otro •••.•• , .•••.• • Jos~ GasCÓn Carbonen •••.••••••••••• Idem .•••
Carabineros •.••..... Qtro •••••......•. »Rafael Fernándea Fern~dez...••..••. ldem .•..
Guardia Civil .•••••.•• Otro............. »Jos~Gómez Martinez..••••••••..•.•• '1Idem •.••
Idem •••• . • • • . • . • . • •. Otro • . • . . . . . • • • •. »Alejo SAnchez SAnchez •••.•.•••••.•.• Idem .••.
·9 abril ••••••••
20 idem .•.. '"
13 Idem .••••.•
23 idem •••••••
23 idem ...••.•
4 íebrero ••••.
10 MariO ......
2 abril .•.•••••
3 febrero ••.••
6 marzo ••••••
8 mlyo •.•••••
23 abril •••••••
7 lebrero ••.••
21 idem •••••••
27 idem •••••••
14 ídem •.••..•
19 marlo ••••.•
.. diciembre•..
30 ide~ •••••..
..lmaJo •••..••
8
1
marlo .•••••
16 idem •••.•.
20 enet'O ••....•
6 marzo· •••.•.
6idem: •••..•
7 idem ••••.••
21 mayo ••.••..
1;1~~:~~~~~::
S mano •••.••
25 diciembre •••
6 febreror .••..
6 Iidem.•••••••
191•
1911
1913-
19 18
1918
1915
191a
1915
19"
1915
1915
1918
1918
1918
1918
1915
1918
1917
1917
1918
1918
1918
1'91S
1918
1918
1918
1'17
1917
1911
1918
191'J9IS
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Madrid 27 de julio de 1918.
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MARINA'
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, ClIrIIII dlnn8s
Co.N CURSOS
ClrelÚ4f'. Excmo. Sr. : Para proveer, en segundo
«>ncurso, con arreglo a lo que preceptúa la segunda
parte del artículo 13 del real decreto de 1. Q de junio
de 1911 ·(C. L. núm. 109), una plaza de capitán pro-
fesor en la Academia de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que en el t~rmino
de veinte días, a partir de esta fecha, tenga lugar
el correspondiente concurso, con objeto de desempeñar
las clases que comprenden las asignaturas que se
<lODsignan en el estado que a cootinuaci6n se inserta.
~
Los qde deseen tomar parte en el referido ooocurso,
deben promover sus instancias, acompai\adas de la boja
de servicios y de hechos y demás documentos justi-
ficativos de su aptitud, que ser.in dirigidas directa-
mente a este Ministerio por los primeros jefes. de los
cuerpos o dependencias, como previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59);
consignando los q'ue se hallen sirviendo en ·Balea-
re:;, Canarias o Africa, si tienen cumplido el tiempo
de permanencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
'J áemás efectos. Dios guarde a,Y. E. muchos ~.
Madrid 27 de julio de 1918.
Se1kM'_.
Capitin de plan-l
tilla ~3.a.de ~.o afto ••••••••••.•••..
I
Madrid 27 de julio de 1918.
Historia de la Arquitectura.-Canales de Navegaci6n.-Obras de los
rios y puertoa.-Arquileetura legal.-Manual de incendlos.-Regla-
mento de obras.-Descnpción del cai'lon de campafl.a Schneider.-Tte-
tica de IDgeDieroa.-Iastrucción de carreteo y montada.-Instrucdón
t~cnica pr~ctlca.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. en tele-
grama de 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al grupo de fuerzas regulares indigenas de Ceuta n<t-
mero 3, al ofiCial moro de segunda, en situación de supernu-
merario sin sueldo, Si Ahmed Ben Amar Yamina.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y
demú efectos. DIoI guarde a V. E. muchos al\Ot. Madrid 29
de julio de 1918.
MAaur4
Sel\or Oeneral en Jefe del EJ~rc:ito de Eapafta en Arria.
Seftor Interventor dvil de Ouma y Marina y del Protectora-
do C1I MarruecOt.
IN8TBUOOION
CI,eullU. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en las disposicione. vigentes, y de acuerdo coa
lo propuesto por el Director de la AaodaciónBen~fico·
Escolar de hu~rfanoa, el .Rey '(q~. D. g.) ha ~nido
a bien resolver lo siguiente: •
l. Q Se abre concurSO para proveer las plazas gra-
tuitas que existen vacanÍles en <iiferentes estabLeci-
mimws de enecl\anza, generosamente 'ofrecidas por sus
Directores a la referida AsociaciÓll, para dar instruc-
tiÓD a los huérfanos de militares .
. 2.0 ·~l número de alumnos que. podrá admitirec,
será el expresado en la relaci6n que a continuaci60
se inserta, distribuidos con arreglo a las V'acanks
que en la misma se indican.
3. Q Dichas plazas se proveerin atendiendo al si-
guiente orden <k preferencia:
...) Hu~r;fanos de )Jadre y madre.
/}) Aquellos que ni por 5í ni .por sus madres, dis-
fruten pensión del Estado.
e) Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en cam-
pafia, naufragio O epidemia, dando preferencia a los
fallecidos en empleo inferior.
d) Los dem.á5 hu~rfanos clasificados como en el
grupo- anterior. Dentro de cada grupo, en igualdad
de circUDlitancias, será. preferido el de mayor edad.
4. 11 ,para el ingreso en los Colegios de primera
y segunda ensetlanza, se aetialari como edad máxima
la de doce atios, que se· han de cumplir despu~s dd
ro de septiembre .pr6xi1DlO, y resp:dp a la edad minima,
queda a JUICIO del Director de la Asoclaci6n, re.-
gular la admisión de los aspirante!. Se exceptúan
de estas limitaciones los prooedentes de los ColegiOs
de huérfanos dependientes de este Min:sterio, si so-
liCitan plaza dentro de los dos meses siguientes a su
baja en los mÍ6mos. .
5. 11 ,Para el ingreso en las Academias preparato-
rias seri condici6n precisa que el interesado reuna las
de edad y conocimientos previo.s que le pongan en ap-
titud de ser admitido en las Academiu moilitues..
6. 11 Las aspirantel a las plazas de referencia, lo
solictiarin de S. M., acompatlando loa docwnentol
siguient~ : . .al Acta civil de nacimiento del hu~rfano; legalizada.
b ,Partida de casamiento de WI padre•.
e ,Partida de defunci6n del padre y copia del úl·
tlm real despacho.
d) F~ jurada de la madre de' no poseer ni disfru-
tar capital, renta ni .pensión alguna, mas que la que
perciba del Estado, y de ,permanecer viuda. Este do-
cumento, con iguales manifestaciones respecto al hu~r­
fano, deberá ser firmado por el tutor o ,persona en-
ca~ada de aqu~I, caso de no vivir la madre.
t Certificado facultativo de no padecer enferme-
da contagiosa y estar vacunado.
7. o Lo! aspirantes presentarán sus instancias docu-
mentadas en la Sección de Instrucci6n, Reclutamiento
y Cuerpos diversos de este Ministerio, antes del día
6 de septiembre .pr6ximo.
8.11 Terminado el plazo de admisi6n de instancias,
se remitirán ~tas con los documentos que se aqpm-
patlen, al Director de la Asociación ,Benéfico-~ar,
el cual, previo el examen de las mismas, c1asificar~
a los aspirantes y .propondrá. a este Ministerio los
Centros particulares donde hayan de recibir instrucción
gratuita. con arreglo a lo dispuesto en las preinsert..
bases.
9. Q Los huérfanos y sus familias se someterán en
todo a los reglamentos de 'los Colegios o Academias
en que se les otorgue plaza; condición que se CIlte~á
aceptada desde el tnomento en que se presente a ocu-
parla el aspirante.
10. Una vez publicado el destino de los huérfa-
nos aspirantes, la Secci6n de I~strucci6n, Recluta-
miento y Cuerpos diversos, dará traslado de la real.
orden a los Ü11leresados ,y a los Diredores de los Cen-'
tros a que Be les destine para conocimiento de uno y
otros.
I I . La documentación ~rrespondientc qíJedará ar-
s ode D
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chivada en laa oficinas de lá Asociación, Marqu~ d.
Urqufjo, 36, a· disposición de lo. interes~. .
De real orden lo dlg" a V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E. muc.'bos aftol.
Madrid 27 de julio de 1918.
Se.6os-•••
EN MADRID
RR. PP. Escolapios Ilimitadas.
Colqios particulares (Bachillerato) •.•••••• .••. . 65
Preparación para carrera militarts J de la Armada 8
Idem Ia¡ellÍuOI civiles y Arquitectos. •• • •• • • • • . ..
ldem Cuerpo de Aduanas. • • . • • • • • •• • • • • • • • • •• 3
ldem Carrera de Comercio ..••••••.• ~ • •• • •• • • • 2
Idem Sobrestantes de Obras Públicu........... 1
Idon Ayudante ídem id.. • • .. .. • .. • • . . • • •• . • •• • 1
Idem Correos..••• , • . • • . •• • . • . .. .... ... •.• • .. 1
EN PROVINCIAS
Todo¡ los Cole¡iol diri¡idos por los RR. PP. f!a-
colapios•..••.•.••• '" .••••••••••.••.••.••. nimitadas.
Real Seminario de los PP. Dominicos de Vcreara. 4
RR. PP. A¡ustinos de Palma (Balearts).......... 8
Barcelona, bachillerato. .. •.. .. .. .. .. .. • .. .. • . . 6
SevilJa, idem •.•.••••••.••••••••••••.•••.•••• 4
Valencia, idem .••••••••• •••.••••..•.•.••.••• 2
Odiz, idem ... I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Zara¡oza, ídem • . . • . . . . • • . • • . . . • • . • • . • . . . • • • • 2
Pamplona, ídem. . •• • •• • • •• • • . . . • . . • . . • . • • • • . • 3
Santander, idcm. l!............................ 2
Vigo, idem ••••..••••••.••••••.••• , • . • . • . . • • . 1
Lorca (Murcía)¡ ídem. • . . . • • • • . •. • •• . • • • . . . • . . • 3
Manzanarts (CIudad Real), idem................ 2
AIca16 de Henares (Madri"), idem............... 2
VUlanueva de la Serena (Badajoz),ldem •• • • • • . • • 5
Valladolid, idem .•••••..• " •.•.•••••••••••••• 2
San reliá de Llobre¡at (Barc:e1ona), ldem. • •• .•• 2
Coruftlf fdem ••••• t' •••••••••• t , •• 2ferrol. dem \.... 3
Santande!z idem. • • •• •• ••.• • ••.• ,........... 2
Tarraza (t"amplona), idem •••• , •••• , • . • • • •• •• • • 2
Murcia, idem ••.. .. . •• .. • .. .. . .. .. •• . • ••• . • .. •. .. • .. .. • • 2
J4tJVI,ldem •. , f"' ,. 2
Cartalena,ldem.............................. 3
Coruft., Idcm. • .. • .. • .. • • • • • • . •. 2
Córdoba, idem. • . •. •..••.•••...••••••••••••• 2
HermanOS Maristas (LOIfofto), idem. •• • • • • • • •• . 2
San Srbastián, idem .••.•••••••••••.••••••••• 3
Seeovla, carreras Militares. • . . •• •...••.••••.•• 2
Barcelona, idem. . • . . • • • . • . • . . • • . • . . • • •• • •• . • • 2
Sevilla, idem . •• . • • •• . •...•.•••••••.••••••.'.. 3
Valencia, idem......... . •••••. 4
San Punando, ldem ••••...•.••• '. • • . • • • • • •• •• • 1
Toledo, idem .•••••. • . . •• . •• • • • • . • • • • • • • • • • . • 2
Oranada, idem. • • • . • • . . . • • •• • • • • • •• • • • • • •• • •• 2
Murcia, idem •• • • • • • .. • .. .. .. .. • • • .. .. • .. . . • .. • • • • •• • .. 2
Ferrol, idem...... •••••.. . . •.•• 1
Málaga, idem •.•••....•.•.••.••. ' • • • • . • • • •• . . 1
Esau:bs Pi" de Valencia, idem .••••..•.••.••• . I
Barcdona. idem comercio. .• • . . . • • . . . . • . • . • • • . 3
Sarriá (Barcelona), in~nier05 electricistas........ 1
Valenaa, c:orreos y tel~fos . • • • . . • • • • . • . • • • . • 3
Lorca (Murcia), carreras especiales....... ••••••• B
Cartagena, idem. . . . • . . . • •. . • • . • • . • • • . . • • . • • . • 2
Comillas (Santander), ídem edesiÚOas;......... 3
Madrld21 de julio de 1918.-MariDL
RECLUTAMIENTO Y REEMPI:AZODELEJEltCLTO
Excmo. Sr.: Vista la iftstaacia que V. E. curaó
a este Minister:O,· promovida por el soklado del regi-
© Ministerio de Defensa
miento de Infantería Castilb. 1l6m. 16, Felipe Tapia
. Doaoso, en 80Iicitud de que le iean devudtas 250
pesetas de lu 1So que iDgres6 como primero y se-
gundo plazos para la redacd6a del tiempo de servicio
en filas, por tener ~idQS los beneficíOI dd ar-
ticulo 271 de la vigente ky de reclutamiento, el .Rey:
(q. D. g.) se ha servido di.poner que de las 750
pesetas d~itadas en la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de oBadajoz, se devuelvan :2 SO, corres-
pondientes a la carta de pago nÓJUtro 109, expedida
en r.O de junio último, quedando satisfecho. coo las.
500 restantes, el total de la cuota militar que set'laJa
el articulo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la indicada suma el individuo' que efectuó d de..
pósito o la persona apoderada en forma legal, según.
disJ'Onc el articulo 470 del reglamento dietado para
la ejecud6n de la ley de reclutamiento.
De real oJden lo digo a V. E. para su OOdocimifJ¡to
., d.mú ef«toI. Dios guarde a V, E'. mucb)s afiol.
Madrid 27 de julio de 1918.
M.uDfA
Set'íor Capitán general. de la primera región.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la· instancia promovida por el
recluta de la caja de VilJafranca del Panadés núme-
ro 67, Pedro Rovirasa Escardó, en solicitud de que lo
sean devueltll5 las 750 pesetas que ingresó como
primero y segundo .plazos para la reducción del tiempo
de servicio en filas, y resultando que el inter~ado,
recluta del reemplazo de 1912, en el atio de su alista~
miento fu~ declarado exélu{do tem}>9ralmente del ser-
vicio en filas, y en la revisión de 19 r3 se )e varió la
clasificación por la de soldado. por cuyO motivo fuf
destinado al Cuerpo que eligió a la concentración de
los mozos de elte reemplazo, a.l que quedó afecto,
r no debió abonar el segundo plazo de la cuota mili-
tar hasta eh loe melCI de agosto o septiembre de 1914.
atkJ siguiente al del cambio de su primitiva clalifica-
d6n, stgún el articulo 443 del reglamento para la
aplicación de la ley de reclutamiento, y como Tu~
declarado exceptuado ~l servicio activo por la Comi.
sión mixta de reclutamiento de Barcelona, et1 27 dlt
abril de dicho atlo, o sea con fecha anterIor a la ea
que le correspondla Ingresar el citadó aegundoplal~.
el .Rey '(q. D. g.) le ha eervldo di.pone, quo 4&
las 750 peset.. depositadas en la Delegación dc Ha-
cienda de la provincia de ,Barcelona, se devuelvan 2~O.
correspondientes a la carta de pago ndm. 248, expedId.
en 25 de septiembre de 1913, que es a lo 6nico que
tiene derecho, con arreglo a lo dispuesto en el ar~
tlculo 284 de la referida ley; debiendo petcibír la
Indicada luma el individuo que efectuó el depósito
o la persQnl apoderada en torma 1egW, segón '\118-
pone el 470 del regJamento citado.
De real orden lo digo a V. E. ~ra IU conocImiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos altoL
Madrid 27 de julio de 1918.
Seftor Capitán general de la cuarta re¡ión.
Seftores Intendente general militar e 'InterventOr dvn
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Visto el expediente Que V. E. curseS'
a este Ministerio en 6 del mes actual, instruIdo coo
motivo de haber alegado, como sobrevenida despu~
del ingreso en caja, el soldado J06~ Vaquero Bermú-
du, la excepción del servicio militar activo compren-
dida en el caso primero del artlcuJo 89 de la ley
de reclutamiento; rftul.fando que la citada excep-
cí6n 'Ya existla ·en el acto de la cll5mCllci6n y declara~
cidn tle soldados elel reemplazo a que pert~ y ou.
al DO 'haberla expuesto entonces se COIlSklera que re-
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SefíOr Capitán generll de la primera región.
Se1'iQr Capitán general de la sexta región. ,
~~I
--
i EXfiDO. Sr.; Viste el expediente que V. E. .UnlÓ
a este Ministerio en 2 del.~s actual, instruido COI'l
motivo de haber alegado,' cX1.tno '~brevenida después
del ingreso en caja, el soldado Domingo Aldana ,Bil-
.bao, la excepción del servicio en filas coin'ptendida
en el caso primero del artículo 89 de la 'Iey ~e
reclutamiento; y resultando ck'l citado expediente qUCI
un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posterioridad al 1. 11 de enero del afio'en que éste fué
alist~do, circunstancia que no produ~e-... faus:i de ~­
cepclón de fuerza mayor, en Virtud de:lo prevenIdo
en el artículo 99 del reglamento' para la aplic)ci60 '
de la ley expresada, el Rey '(q. D. g.), de conformi~
dad con lo acordado por la <;:Omisión mixta de re·
élutamiento de la provincia de Vizcaya, se ha servido
desestimar la exoepci6n de referencia.
De real orden' lo digo a 'J. E: para su conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOs afias.
Madrid 27 de julio de 1918. ' .
. "'MARINA
•Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E'. CUnlÓ
a este Ministerio en 6 del mes actl1al, fnstruído coa
motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Francisco Gracia Es-
pax, la excepción del servido militar activo com-
prendida en .1 casopri.mero 'del artículo 89 de la
ley de reclutamiento; y resul1tando que la ci~dla
exoepción ya existia en el aeto de la. dasificacióri y
declaración de soldad05 del reemplazo a que perte-
nece, y que al no haberla expuesto entOnces se con-
sidera que renuilció a los Beneficios de la misma, el
Rey -(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reClutamiento de la: provincia de
Huesca, se ha servido desestimar la excepci6n ide
referencia, por no estar comprendida en las prescrip.
CÍODeiO del ario 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guardc: a V. E. fuuchos adoso
Madrid 27 de julio de 1918.
EltcJll(). Sr.: "isto el expedient~ que V.E. cursó
a este Ministerio en 3 del mes actual, instruído con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después
'del ingreso en caja, el soldado Pablo Pinto Rojo, la
excepción del serviCio militar activo comprendida en
el caso segWldo der ar~jculc> 89 de la, ley de reclu"
tamiento; y resultando del citado expediente no ha-
llarse suficientemente comprobada la .pobreza, en sen-
tido legal, de la madre <kl interesado, el Rey(C1,u«I
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Palencia, se ha servido desestimar la excepción de
referencia. '
De real orden lo d\go a V. E. para su OOCloc:imiento .
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 27 de julio 'de 191 B.
MAaIJU;
Seftor Capitán general de la sexta. regi6n. ..
:. ~~~ ',./. #oH. ' .. I _~I .': :::, t:: ~~i
--
Se~r Capitán general de la quinta regi60.
MARINA
nunci6 a los beotficic» de 1& misma, d Rey 'tluo ¡~eJ de' 8ObI'eveíl1da desPés del ingr~ en caja.
Dios guarde), de acuerdo con lo proRJCSto por l~ eo.. ' De ,real ord$ 10JAigo a V. E. para,su cooocimieato
misión mixta de reclutamieato de la provincia do :r_ ~emás efectos. ua6s guarde a V.,B. muchos .atlos,
Zamora, se ha servido dege'ltimar la exoepeíBn 11I0 Madrid 27 de julio de 1918~
referencia, por 110 estar eomprendida en Las prescl"'Íp'" MAku(A.
ciones del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demáS efectos. Dios guarde a V. & mudlloi aoos,
Madrid 27 de julio de 14)18.
Excme. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en' 2 del mes actual, instruido coo
motivo de haber alegado,' como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Nicolás Aldea Blanco,
la exoepdÓll del servicio militar activo comprendida
en el caso primero del articulo 89 de la ley de re·
clutamiento; y resultando que las' excepciones quo
alega ya existian en el acto de la cl~ificci6n y de.
c1aración de soldados del reemprazo a que perten~
y que al no haberlas expuesto entonces se oonsider'a
~ue renunció a los beneficios de la misma, el Rey
'('\. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mIXta de reclutamiento de la provincia de
Zaragoza, se ha servido de¡¡estimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en las prescrip-
dones del articulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muéhos' aflos.
Madrid 27 de julio de '1918.
..
Excmo. Sr.: .Visto el expediente que V. E .. cursó
.a' este Ministerio en 9 del mes actual, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida <kspués
del ingreso en caja, el Soldado Modesto Rino Bazáll,
la exeepción del servicio militar activo comprendida
en el caso primero del artfcl40 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando del citado expediente que
1111 hermano del interesado contrajo matrimonio con
posteriorid~d alio li de enero del. at\o en que ~te
fué alistado, circUfUltancia que no produce causa de
excepción de tuerza mayor, en virtud de 10prC(vcnído
en el artículo 99 del reglamento para la a.plicación
de la ley expresada, el Rey(q. D. g.), de conformidad
ton lo acordado p,<>r la Comisión mixta de reclutamiento
de la provinci'a de Qá.ceres, se ha servido de~ti..
mar la excepción de referencia. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimicl'lto
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muChos afIOs.
Madrid 27 de julio de 1918.
señor Capl~ general de la sext,a regi.6u.
Se60r Capifán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la quinta región.
, Excmo. Sr.: Visto el expediente que v. t. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actual, instnddo COQ
motivo de habeT alegado, como S4Jbrewenida despüés
del ingres.o en caja, el soldado Laureano Urrea Pin-
tor, la excepción del servicio maitar activo' com-
prendida en el caso segundo del artículo 89 de la ley
de reclutamiento; YJ;esultando ,que la citaUa excep·
ción la expuso et interesado en el acto de la d8s.í~
ficaciÓD y declaración de soldados del reemplazo a
que pertenece, siéndole desestimada. sin que desde
-entonces haya ocurrido cirCl,lnstancia alguna que le
coloque dentro de 165 pl'CiCJ'i~es del artículo 93
He la ley indicada, el Rey '(q .. .D. f), de acuerdo
con lo propuesto por la ComiSloo mIXta de recluta-
miento de la provincia de Cáoerell, se ha servido.
d~timar'la e.xc:epci60 de refe~cia, por no ~er ca~
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
CimJlar. Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g.) se ha servido con-
Cleder el retiro para los puntos que se indican en la si~erite
relación, a las clases e individuos de tropa de la GuardIa Civil
comprendidos en la misma, que comienza COD José Alba.Ruiz
y termina con Antomo Zamora Alvarcz; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin dd corncate IDCS, sean dados de baia
en lu ComandaDdaI a que pcrtcaccéll.
De real orden lo di¡o a V. e. para su conociJllicato '1 fines
consipientes. Dios ¡uarde a V¡ E. mudJet alloe. Madrid 29
de jubo de 1918.
Seilor•••
1I0KBU8 DE LOS IlITKJlE8.lD08
----
Jos~ Alba Ruiz : . " Sargento •••.•. Córdoba ...•..•••..••.••••••. Lucena••••••••.•• Córdoba.
Dartolom~Dalmau Gili Otro ••..•••••• Baleares •• ,.•••..•••••..•••••..• Palma ...•••••.••. Baleares.
Ignacio Fandiño Abelenda Otro •..•..••. Pontevedra .•.•.••.••••••••••• E'ontevcdra •.•.••• Pontevedra.
Jos~ Ganbi.to Salazar ....•...•. Guardia civiL •• MAlaga ••.•.•••••••••••.•••.•. Benarrabá ••••.••• Málaga.
Fermfn Juatras y Tuarros ......• Otro Burgos ; Bilbao Vizcaya.
Esteban Martfnez Garda ......• Otro .•••••.•• ldem.••.••••...••.•.•••.... Fueo-Civil •••.•..• Burgos.
Amador MarUnez Espallargas ... Otro •••..••... Albacete ..•••.•••..•••••••••. Rellto •.•••••••..• Albacete.
Baldomero Miranda Rey.....•.. Otro ...•..•.. Almeria • . • • • • • . . . •• • . •. • •••• Almocita •••.•••.• AlmeriA.
Manuel P~re1, Carnero •.....•.• Otro ....•..•.. MAlaga .........•.........•••. Bobadilla ••.•••.•. MAlaga.
}oaqufn Ponce Esteban .••..... Otro .....••... Barcelona " Mataró •.••..••. ·.. Barcelona.
Jos~ Segovia Herrera ........•• Otro .....••.•• MAlaga .......•..•••........•• MAlaga " .•.•••.•. Málaga.
Manuel Sinchez Bergantinos.•.. Otro ••.••...• Carui'la ••.......•.•..•.•..•.• COrui'ia ••.•.••..•. Corui'ia.
Santiago Torlllbo Silva Otro Córdoba Villao\leva de Cór- ,
doba Córdoba.
Ramón Torres Egea ....••..••. Otro •.•••.•••. Ja~n.•...••.•.•••.•.•.•.••...• Madrid •..•....•.• Madrid.
Antonio Zamora Alvarez .•..... Otro ..••...... Badajoz ••••.••••.•.••.••••.•.. Almeodralejo .•.••• Badajoz.
Madrid 29 de julio de 1918.
•••
DISPOSICIONES
de· la SaIJIleci'et.'r¡ y secdclnet de .té MlnllterJo
y ele la. DependeDdll CIIItra.
SICCI6a di IrtRIIl1a
DeSTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra ha tenido a bien dis-
poner que el maestro armero de tercera clase, con destino en
el rt¡imiento de Infanterla Ara¡óa n11m. 21 y prestando servi-
cio en comisión en la Comandancia de Carabineros de HUeI-
ca, D. Isidro Azcárate Zuazua, cese en dicha comisión y se
incorpore a su destino de plantilla, '1 que el de !gua! clase del
regimiento de Infanterla Oalicia numo 19, D. Rafael Urrusti
Zuazua, preste servicio en comisión en dicha Comandancia de
Carabineros, sin causar baja en su cuerpo.
Dios ¡uarde a V... muchos años. Madrid 26 de julio
de 1918.
m lefe 4e 1& 1eoal6D,
José Sousa
Señor ••.
Excmos. Señores Capitin general de la quinta región y Direc-
tor general de Carabineros.
•••
Secclln de lDIeDleros
DESTINO~
CircUÚlr. De orden del Excmo. Sel\or Ministro de
la Guerra. a los efectos prevenidas en elpárrafOJ
cuarto del arto 9. 0 de la real orden circular de 4 de
febrero de 1918 (C. L. núm. 43). y al .cursar las pa-
peletas de petición de destinos de los sargentos, de-
~rán los primeros jefes de las respectivas ~idad~
de Ingenieros especificar en el informe a que se
refiere el arto 3.0 de dicha real orden si loscon<>-
cimientos téc~icos del interesado pennitm. O no oon-
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cederle el deJtino que solicite, cuando se trate dQ
unidades de las distintas especialidades del cuerpo.
Asimismo manifestarán a esta Sección ~I extremo
consignado. en relaci6a con las papeletas que ha}"an
cursado con poeterioridad a la lecha de la real orden
mencionada, para tenerlo en cuenta en oeaaión de
vacante, que .corresponda cubrir ,por cambio de destino.
Madrid 26 de julio de 1918. .
l!l Jefe de la Seccl611,
FlUx Arttla
Seaor...
nOCUMENTAOION
Circul4r. De orden del Excmo. ~f1or Ministro ae
la Guerra los primeros jefes de cuerpos y unidadelll
de Ingenieros, remitirán a este Ministerio, copia de
lu filiaciones del pertonal de clases de banda qUQ
exista en los suyos respectivos.
Madrid 26 de julio ~e 1918.' •
_ll.t. /l. la""'.
Félix Arieta .
Set1Or.•.
•••
. Vlcarlato General tastrense
Edicto convocando a concurSO para proveer pOr opo-
sición veinte plazas de capellanes segundos del Cuer-
po Eclesiástico del Ej~rcito, con t~rmino de setenta
y cinoo días, que cumplen el 30 de septiembre 1l
las trece. .
NOS D. JAIME CARDONA y TUR
pp;. Úl gltkia de Di~ )' Ü la Sillita Sede Apost4JiC4
Obispo titular de SüJn, Pro-capellán mayor de Su
Malest(1ll " Pro-vicario gtlfUaJ del EliTcito y k·
'IfUItÜI, Obispo Prior de 111 R~ _ Int!lif4 Orünül
374 30 de jallo de 1.18 D. O. a6aa. 161
8IJptD Sepulcro, ex-SelllMlor "eI.. 'ReInoz CtlbtJ/le1'OOr. Cruz ~ r.s RelIks y. distinguíau Ordenes
de CtVlos IJ1, l_el lit Clli6lica, Mlrito Militar y
Naval, etc., etc. '
Hacemos saber: Que debiendo proveerse en su día,
por el tumo 'correspondiente, y conforme ocurran vá-
cantes, veinte plazas de ca.pellan~. se~d.s del Ejér-
cito '(que no podrán ser ampliadas), con el haber
anual de 3.000 pesetas, a u:nor de lo dispuesto en
el real decreto de 19 de junio de 1909 (C. L. nú-
mero 124), modificado por el de 7 de julio de 1911
(D. O. n<nn. 148), hemos acordado, previa apro-
baci6n de S. M. el Rey .(~. D. g.), llamar a oposiciones
a los aspirantes que, teniendo las coodiciones de mo-
ralidad y suficiencia exigidas por los Sagrados Cánooes,
y no habiendo cumplido treinta y cuatro años de edad
el día que 'finaliza este edicto, desetn ocupar dichas
Capellanías, 106 cua1es acudirán a Nucstr'a Autoridad
con la co~espondiente instancia en papel de II.a clase.
acompañada de la partilta de bautismo legalizada,
permiso de suspreladol diocesanos para pasar a esta
jurisdicd6n, lettas testimoniales de los mismos y cer-
tificados de estudios en que conste haber conetuído
alguna de las carreras de Sagrada-- Teología: Derecho
Can6nico o Derecho Civil en Sem~ario conciliar o'
lJniversidad oficial; dentro de cuyas condiciooes, y
una vez hecha la calificaci6n general definitiva, se
tendrá en cuenta por el Tribunal de oposición, como
raz6n de preferenCia entre opositores igualmente aptos,
la posesión dt; los títulos de Doctor o Litenciade en las
Facultades expresadas
,Presentarán aquellos documentos, por sí o ,por per-
sona autorizada, en el Vicariato general C66trecse
(Ministerio de la Guerra), en el término de setenta y
cinco días naturales, a contar desde La fecha del
presente Ediet{), .pasados los ~uales se veriflcar!n los
ejercicios de oposici6n en la siguiente forma:
l. o Contestar verbalmente y en castellaoo, por el
tiempo mhimo de una hora, cuatro .preguntas~..
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• la suerte por el Secretario del Tribmal. Loe
aspirantes que tengan )a carrena de Sagrada Teologít:.
sortearán una pregunta de cada uno de Jo. cuatlO
pffmeros grupos especificadas en el programa que
se les facilitará en .d Vicariato general Castrense.
o . Ten~ndas Vicarías de regi6n, substituyendo 101 ca-
nonistas el cuarto grupo por el quinto.
2.0 'Hacer una disertorci6n latina de meii2 hora
de dura<x6n con puntos de veinticuatro, mediante tres
piques en el M~tro de las Sentencias, para los
te6logos y en el Codex Ju.ris CU/lonici para los ca-
nonistas, contestando las objeciones que, en forma
silogística, propondrán 105 coopositores durante veinte
minutos cada uno.
3. 0 Objetar durante el mismo tiempo en forIrul
silogística. a cada urt> de los com'pañeros de trinca.
El opositor que hubiere cursado distintas Facultades.
deberá expresar en la instancia por cual ~ ellas opta.
'a 105 dectos de los párrafos anteriores.
4. o Escribir en castellano CAln puntos de ninticuatro
horas, 60bre el capítulo de los Evang~ios que la
suerte designare, ,una homilía de media hora de duraci6n.
que entregará el opositor al Secretario antes de ·pro-
nunciarla en prescocía del Tribunal. .
Terminados los ejercidos, elevaremos a S. M. las.
oportunas i'ropuestas para su resolución. ~
Los señOres opositores, al presentar la documen-
taci6n, satisfarán veinticinco pesetas en metálico para
gastos de la oposición y tÍerechos de examen.
En testimonio de lo cual, mandamos dar y publicar
el presente, firmado de nuestra mano, sellado 0011 el
de nuestras amias y refrendado por el infrascripto-
Secretario del Vicariato general Castrense, en Madrid'
a 17 de julio de 1918. 1
t ./Plme, Obispo de 5/611, Pro-vi$:ado general 'Caf+
treme.-Lic., Josi R.odrlgzuz Gil/lego, sec~ta.rio.
